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BIBLIOGRAFIJA RADOVA U ČASOPISU „SOCIJALNA EKOLOGIJA: 
časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline“ 
2002. - 2011. GODINE
Tijana Trako Poljak
Odsjek za sociologiju
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb
e-mail: ttrako@ﬀ zg.hr 
PREDGOVOR
Prva bibliografi ja radova u znanstvenom časopisu „Socijalna ekologija“ koja obuhvaća 
prvih 10 godina izlaženja objavljena je kao zaseban separat autora Krešimira Kufrina 
pod nazivom „Kazalo 1992. - 2001.“ 
Radovi popisani u ovoj bibliografi ji obuhvaćaju sljedećih 10 godina izlaženja časopisa, 
od 2002. do 2011. godine. S obzirom da je časopis 2011. godine proslavio 20 godina 
postojanja, smatramo važnim čitateljima na jednom mjestu dati još jedan sažeti pregled 
novog ciklusa radova radi lakšeg pronalaska i snalaženja.
Radovi su podijeljeni prema sljedećoj klasifi kaciji: članci (znanstveni i stručni rado-
vi), recenzije i prikazi (znanstvenih knjiga, skupova) te informacije i ostali prilozi (in 
memoriami, ispravci). Članci su popisani abecedno po prezimenima autora. Kod više 
od jednog autora, puna referenca zapisana je pokraj imena prvog autora dok se pokraj 
punih imena ostalih autora nalazi napomena koja upućuje na prvog autora. Kod više 
radova istog autora radovi su poredani kronološki, počevši od najranijih publikacija. 
Recenzije i prikazi, informacije i ostali prilozi popisani su abecedno po prezimenima 
autora ili urednika znanstvenih knjiga ili, gdje autora nema, naziva skupova i drugih 
priloga. Puno ime autora samog prikaza ili drugog priloga upisano je u zagradi na kraju 
reference. Brojke u desnom stupcu tablice (primjerice, 12(3-4)2003:165-173) označa-
vaju sljedeće: prva brojka odnosi se na godište časopisa (12), brojka u zagradi označava 
svezak časopisa (u slučaju da je brojka u obliku 3-4 tada je u jednom izdanju bio objav-
ljen dvobroj), sljedeći broj označava godinu izdanja (2003) dok brojke nakon dvotočke 
označavaju broj stranica određenog rada u časopisu (165-173). 
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Alebić-Juretić, Ana Vidi: Frković, Aleksandra
Anamarija Farkaš Vidi: Tišma, Sanja
Artić, Miroslav O simboličkoj viziji prirode u kršćanskoj tradiciji 12(3-4)2003:165-175
Babić, Zdenko i 
Zdravka Leutar
Položaj osoba s invaliditetom na tržištu 
rada Republike Hrvatske 19(2)2010:195-213
Benković, Vanesa
Informiranost predstavnika lokalne vlasti 
o instrumentima kvalitetnog upravljanja 
javnim zdravstvom i socijalnom skrbi
18(2)2009:157-168
Berc, Gordana Vidi: Janković, Josip
Bežovan, Gojko Preispitivanje okvira i potencijala za razvoj kombinirane socijalne politike u Hrvatskoj 12(1-2)2003:87-108
Blažeka, Slavica Vidi: Janković, Josip
Borš, Vanja Memska epidemologija – integralni (holonski) pristup 20(3)2011:287-313
Božić, Saša Vidi: Kuti, Simona
Brstilo, Ivana
Tijelo i tehnologija u postmodernoj 
perspektivi 18(3-4)2009:289-310
Feministička epistemologija – kapitulacija 
znanstvene jednorodnosti 19(2)2010:151-171
Bušljeta, Anita Globalizam – ideologija globalizacije? 19(2)2010:127-149
Buzov, Ivanka
Socijalna perspektiva ekofeminizma 16(1)2007:1-16
Vidi: Stanić, Sanja
Cifrić, Ivan
Dubinski ekološki pokret. „Ekozofi ja T“ 
Arne Naessa 11(1-2)2002:29-55
Prilog tradicijskog iskustva paradigmi 
održivog razvoja 11(4)2002:297-316
Orijentacijski identitet. Socijalnoekološke 
orijentacije kao obilježja identiteta 13(3-4)2004:221-255
Ekološka zabrinutost. Percepcija ekoloških 
problema kao zabrinjavajućih 14(1-2)2005:1-28
Antropocentrična i biocentrična 
odgovornost za život 14(3)2005:195-215
Odgovornost za život u kontekstu 
bioetičkih pitanja 14(4)2005:295-326
Odnos prema životu. Kontekst biocentrične 
orijentacije 15(1-2)2006:43-79
Bioetička ekumena. Potreba za 
orijentacijskim znanjem 15(4)2006:283-310
Motivi čovjekovih postupanja prema živom 
svijetu 16(1)2007:79-100
ČLANCI
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Cifrić, Ivan
Raznolikost kultura kao vrijednost 16(2-3)2007:185-214
Pravo na život ili izumiranje. Biološka 
raznolikost kao vrijednost 16(4)2007:297-319
Ekologija vremena. Vrijeme kao 
integrativni i dezintegrativni čimbenik 19(1)2010:5-32
Vrednote svjetskog ethosa u Hrvatskoj 20(2)2011:177-205
Cifrić, Ivan i 
Krunoslav Nikodem
Socijalni identitet u Hrvatskoj. Koncept i 
dimenzije socijalnog identiteta 15(3)2006:173-202
Cifrić, Ivan i 
Tijana Trako
Kultivirani i tehnički krajobraz. 
Usporedba percepcije dvaju krajobraza 17(3)2008:215-235
Usporedba percepcije prirodnog i kulturnog 
krajobraza u Hrvatskoj. Primjena metode 
semantičkog diferencijala
17(4)2008:379-403
Crnoja, Josipa Vidi: Halmi, Aleksandar
Čaldarović, Ognjen
Sociološki aspekti informiranja kao 
pretpostavka efi kasnog suprotstavljanja 
opasnostima
14(4)2005:353-376
Sociologija vremena – pregled osnovnih 
ideja i koncepata 18(3-4)2009:215-235
Čaldarović, Ognjen i 
Jana Šarinić
Suvremena komunikacijska tehnologija i 
urbana sredina – prostor, mjesta, vrijeme 17(4)2008:331-341
Čerkez, Ivana Osnovna obilježja medijske komunikacije u demokratskoj kulturi 18(1)2009:28-45
Čukelj, Zdenka
Mogućnosti stjecanja znanja i spoznaja o 




Analiza političkih stavova stanovništva 
Hrvatske 13(3-4)2004:287-304
Sociodemografski profi li nositelja političkih 
stajališta u Hrvatskoj 14(1-2)2005:117-135
Sociokulturna stajališta: narodi i vjere. 
Analiza hrvatske populacije 14(1-2)2005:137-153
Analiza procjene aktualnih društvenih i 
političkih promjena u Hrvatskoj 14(3)2005:217-234
Damjanić, Zdenka
Informiranost i povjerenje u izvore 
informacija o terminalu za ukapljeni 
prirodni plin (LNG)
16(2-3)2007:157-184
Lokalni potencijal civilnog društva u 
izgradnji terminala za ukapni prirodni 
plin
16(4)2007:321-349
Percepcija odnosa udruge „Eko-Kvarner“ 
prema izgradnji LNG terminala 17(1)2008:47-69
Domac, Julije Vidi: Kufrin, Krešimir
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Domac, Julije, 
Krešimir Kufrin i 
Velimir Šegon
Obnovljivi izvori energije i energetska 






Hayley Myles i 
Velimir Šegon
Modeliranje socijalno-gospodarskih 
aspekata uporabe energije biomase 13(3-4)2004:365-377
Drino, Dževad Bioetički pristup ekološkim normama starih pravnih kodeksa 17(4)2008:371-378
Dubreta, Nikša Konoplja – sociološki aspekti uzgoja i upotrebe 15(1-2)2006:103-123
Farkaš, Anamarija Vidi: Tišma, Sanja
Frković, Aleksandra Bioetički ogledi o kvaliteti života. Pitanje distanazije i eutanazije 16(2-3)2007:215-229
Frković, Aleksandra i 
Ana Alebić-Juretić
Bioetika i okoliš. Strane kemijske tvari u 
majčinom mlijeku 15(4)2006:311-323
Furlan Štante, Nadja
Ekološka međuovisnost i pitanje identiteta: 




Politička ekologija i zelena politika 11(1-2)2002:1-14
Seksistički diskurs rodnog identiteta 13(3-4)2004:305-324
Galić, Branka i 
Krunoslav Nikodem
Ne/razlomljeni identiteti. Seksizam i 
religioznost u hrvatskom društvu 15(1-2)2006:81-102
Galić, Branka i 
Marija Geiger
Valorizacija ženskog. Rodni aspekti odnosa 
spram okoliša 15(4)2006:339-355
Od logike dominacije prema etici brižnosti. 
Konceptualna utemeljenja ekofeminizma 16(1)2007:17-33
Galov, Marija Vidi: Stanić, Sanja
Geiger, Marija
Spiritualni aspekti ekofeminizma 11(1-2)2002:15-27
Ekološke i rodne kontroverze geneze 14(3)2005:235-252
Vidi: Galić, Branka
Gregurović, 
Margareta Vidi: Kuti, Simona
Halmi, Aleksandar i 
Anita Laslavić
Akcijska istraživanja kvalitete života 
osoba s različitim duševnim poremećajima 
u Republici Hrvatskoj. Rezultati 
preliminarnog istraživanja
11(1-2)2002:133-145
Analiza nelinearne dinamike i 
neke od metoda otkrivanja kaosa u 
determinističkim socijalnim sustavima
11(3)2002:217-231
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Halmi, Aleksandar i 
Josipa Crnoja
Kvalitativna istraživanja u društvenim 
znanostima i humanoj ekologiji 12(3-4)2003:195-210
Hodžić, Dževad Živa bića u islamskoj religijskoj bioetičkoj perspektivi 17(4)2008:361-369
Hromadžić, 
Hajrudin
Kooptacija kao intrinzični fenomen 




Gordana Berc i 
Slavica Blažeka
Obiteljske vrednote kao obiteljsko-ekološki 
činitelj 11(3)2002:189-215
Janković, Vesna Cyberfeminizam između teorije i pokreta: Osvrt na Hrvatsku 18(1)2009:5-27
Jerak, Nevena i Boris 
Omazić
Etičke vrijednosti u privatizaciji hrvatskog 
gospodarstva i pitanje odgovornosti u 
globalizacijskom procesu
17(3)2008:285-296
Jukić, Jakov Ekologija u novoj religioznosti 11(1-2)2002:57-80
Jukić, Renata Ekološko pitanje kao odgojno-obrazovna potreba 20(3)2011:267-286
Jurić, Hrvoje Etika i politika, bioetika i biopolitika 11(3)2002:233-244
Jurlin, Krešimir Vidi: Tišma, Sanja
Kalanj, Rade
Pierre Bourdieu. Sociologija i angažman 11(1-2)2002:97-113
Dva komplementarna pogleda na 
globalizaciju: Stiglitz i Ziegler 11(4)2002:331-345
Zov identiteta kao prijeporno znanstveno 
pitanje 12(1-2)2003:47-68
Liberalno i komunitarističko poimanje 
identiteta. Prilog analizi identiteta 
hrvatskog društva
14(1-2)2005:55-73
Dimenzije modernizacije i mjesto 
identiteta 16(2-3)2007:113-156
Sociologija i ideologija 18(3-4)2009:237-266
Ekonomska sociologija i problem tržišta 19(3)2010:305-341
Fundamentalna antropologija i teorija 
kulture Renéa Girarda 20(1)2011:85-99
Bruno Latour. Od kritike modernosti do 
preutemeljenja sociologije 20(2)2011:223-246
Kaluđerović, Željko
GMO: prvih dvanaest godina – stanje i 
perspektive 17(2)2008:167-181
Bioetički pristupi životinjama 18(3-4)2009:311-322
Kancijan, Silvija Vidi: Najman Hižman, Elizabeta
Kantar, Sandra i 
Kristina Svržnjak
Prilozi za bibliografi ju o bioetici u 
Hrvatskoj (1990.-2007.) 16(2-3)2007:231-248
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Kantar, Sandra, 
Olga Razum i 
Kristina Svržnjak
Zaštita okoliša u stavovima i ponašanju 
studenata Koprivničko-križevačke županije 18(2)2009:169-188
Katunarić, Vjeran
Kolonizirana misao: periferija bez razvojne 
perspektive? 15(1-2)2006:1-22
Rajska zajednica i društveni pakao: 




Energija i odgovornost – model 
obrazovanja za demokratsko građanstvo i 
obnovljivi izvori energije
18(1)2009:46-57
Kirn, Andrej Skrb za okoliš, gospodarski rast i rizične tehnologije 11(3)2002:169-188
Klasnić, Ksenija
Ekonomsko nasilje nad ženama u 
intimnim vezama u hrvatskom društvu – 
konceptualne pretpostavke
20(3)2011:335-355
Klasnić, Ksenija i 
Izvor Rukavina
Što utječe na sliku Hrvatske u inozemstvu? 
Mišljenja građana Republike Hrvatske 20(2)2011:131-145
Kozjak, Boris Religija i kockanje 17(3)2008:263-283
Krajnc, Nike Vidi: Domac, Julije
Krznar, Tomislav
René Descartes i suvremeno shvaćanje 
prirode 16(1)2007:59-78
Prilog istraživanju odnosa čovjeka i okoliša 
u vremenu 17(2)2008:133-148
Kufrin, Krešimir
Skala nove ekološke paradigme – još jedna 
provjera i pokušaj revizije 11(4)2002:277-296
Mjerenje ekološke informiranosti: 





Julije Domac i 
Velimir Šegon 
Informiranost o obnovljivim izvorima 






rezidencijalne segregacije: povratak 
socijalnom prostoru?
20(3)2011:315-333




Vidi: Najman Hižman, Elizabeta
Lovreković, Marija i 
Zdravka Leutar
Kvaliteta života osoba u domovima za 
starije i nemoćne osobe u Zagrebu 19(1)2010:55-79
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Lukšič, Andrej A.
Prilagodba i otvaranje 
environmentalističkih političkih arena. 
Prilog političkoj ekologiji
13(2)2004:113-127
Mamut, Marica Geoekološki i turistički potencijal krajolika otoka Ugljana 19(3)2010:247-271
Markešić, Ivan
Religija kao komunikacija. Razmatranja 
iz suvremene sociološke teorije 14(1-2)2005:93-116
Eutanazija u svjetlu Isusove smrti 




 „Naprijed u nigdje“. Lewis Mumford i 
ekološka kritika tehničke civilizacije 12(1-2)2003:27-45
Više-nego-ljudski-svijet. Dubinska 
ekologija kao ekološka fi lozofi ja 12(3-4)2003:143-163
Ekološka etika – razvoj, mogućnosti, 
ograničenja 13(1)2004:1-23
Ekologija i biologija: ekološke implikacije 
suvremenih bioloških teorija 13(2)2004:129-151
Dobro došli kući u Pleistocen. Ekološka 
misao Paula Sheparda 14(1-2)2005:30-52
Naturalist u tehničkom društvu: Ekološka 
misao Edwards O. Wilsona 14(4)2005:327-352
Matešić, Mirjana
Strategija održivog razvoja: krovni razvojni 
dokument Republike Hrvatske 17(4)2008:405-410
Principi održivog razvoja u strateškim 
dokumentima Republike Hrvatske 18(3-4)2009:323-339
Matić, Davorka
Nacionalizam, nacija i nacionalna država: 
imaju li budućnost? 14(1-2)2005:75-92
Islamski pokret u arapskom svijetu: uzroci, 
teme i politički značaj 20(1)2011:31-54
Matulić, Tonči Ideja antropocentrizma u ozračju biocentričke paradigme 15(1-2)2006:23-41
Meštrović, Matko Globalna kriza i socijalna zemlja 15(3)2006:219-235
Miletić, Geran-





Lokalna javnost i energetski projekti 
u Hrvatskoj. Rezultati empirijskog 
istraživanja stavova lokalne javnosti
17(4)2008:343-359
Myles, Hayley Vidi: Domac, Julije
Najman Hižman, 
Elizabeta, 
Zdravka Leutar i 
Silvija Kancijan
Stavovi građana prema osobama s 
invaliditetom u Hrvatskoj u usporedbi s 
Europskom Unijom 
17(1)2008:71-93
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Nikodem, Krunoslav
Čiji su to svjetovi iza nas? Virtualna 
stvarnost i ljudski identiteti 12(3-4)2003:211-229
Tehno-identiteti kiborga. Rastvaranje 
jastva u interesu preživljavanja 13(2)2004:175-196
Religijski identitet u Hrvatskoj. Dimenzije 
religijskog identiteta i socio-ekološke 
orijentacije
13(3-4)2004:257-285
Genetički inženjering i nova duhovnost. 
Smisao života i smrti u poslijeljudskom 
kontekstu
14(3)2005:171-193
Kiborzi i „djeca po narudžbi“. Prilog 
sociološkom istraživanju osnova cyber 
kulture
18(2)2009:107-129
Religija i obitelj. Utjecaj kršćanskog 
identiteta na percepciju odnosa roditelja i 
djece
19(2)2010:173-193
Religija i crkva. Pitanja institucionalne 





Novalić, Fahrudin Predrasude i ratni zločini – vladavina duhovnoga carstva zla 13(1)2004:59-83
Omazić, Boris Vidi: Jerak, Nevena
Pajvančić, Ana Vidi: Pušić, Ljubinko
Pašičko, Robert Percepcija rizika u energetici 17(2)2008:117-133
Pavić, Željko Vidi: Šundalić, Antun
Pisarović, Anamarija Vidi: Tišma, Sanja
Puđak, Jelena
Bioregionalizam. Koncept organizacije 
društvenog života i model razvoja koji 
doprinosi očuvanju okoliša i integralnoj 
održivosti
19(1)2010:33-54
Pušić, Ljubinko i 
Ana Pajvančić
Odnos građana vojvodine prema ekološkim 
problemima 19(3)2010:273-292
Radenović, Sandra Medicinski otpad kao bioetički problem 17(3)2008:297-304
Razum, Olga Vidi: Kantar, Sandra
Risović, Stjepan Vidi: Domac, Julije
Rukavina, Izvor Vidi: Klasnić, Ksenija
Samardžić, 
Zvjezdana Vidi: Tišma, Sanja
Simonović, Korana Prema sociologijskoj konceptualizaciji emocija 17(2)2008:149-165
Smerić, Tomislav Vidi: Mišetić, Anka
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Staničić, Živka
Perspektiva socijalnog konstruktivizma: 
neke implikacije u određenju zdravlja, 
bolesti i ponašanja bolesnika 
11(4)2002:347-359
Kakva nam racionalizacija liječnikovog 




Ivanka Buzov i 
Marija Galov
Prakse urbanog stanovništva u 
zbrinjavanju kućanskog otpada 18(2)2009:130-156
Svržnjak, Kristina Vidi: Kantar, Sandra




Šiljković, Željka Antropogeni izvori dioxina u geografskom okolišu 11(4)2002:361-373
Šimleša, Dražen
Biotehnologija kao oblik kontrole 13(1)2004:25-44
Uloga države u razvoju obnovljivih izvora 
energije 19(2)2010:109-126
Šundalić, Antun
Osiromašivanje i nerazvijenost – Slavonija 
i Baranja u očima njezinih stanovnika 15(1-2)2006:125-143
Ekocentrični pristup ruralnom prostoru 15(3)2006:203-218
Šundalić, Antun i 
Željko Pavić
Ekološka svijest mladih: između održivog 
razvoja i tehnocentrizma 16(4)2007:279-296
Tišma, Sanja, 
Anamarija Pisarović i 
Anamarija Farkaš
Ekološko i ekonomsko vrednovanje šuma u 




Anamarija Pisarović i 
Krešimir Jurlin
Očuvanje okoliša i potrošnja energije kao 
čimbenici konkurentnosti Hrvatske 12(3-4)2003:177-194
Tišma Sanja, 
Anamarija Pisarović i 
Zvjezdana Samardžić
Održivi razvoj jadranskog područja u 
Republici Hrvatskoj i oblici njegova 
fi nanciranja  - rezultati empirijskog 
istraživanja
13(2)2004:153-173
Tomašević, Luka Globalizacija: pokušaj odrednice i etička pitanja i izazovi 11(1-2)2002:81-96
Trako Poljak, Tijana
Percepcija religijskih simbola u hrvatskom 
društvu: križ, polumjesec i Davidova 
zvijezda
20(2)2011:147-175
Vidi i: Trako, Tijana
Trako, Redžo Stećci. Božanska igra brojki i slova 20(1)2011:71-84
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Trako, Tijana
Simbol ruke. Razmatranja o pojavi 
i značaju simbola ruke u kontekstu 
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FOREWORD TO THE BIBLIOGRAPHY OF THE SCIENTIFIC 
JOURNAL “SOCIAL ECOLOGY” 2002-2011
Tijana Trako Poljak
Th e fi rst bibliography listing articles and other contributions published in the scientifi c journal “Social 
Ecology”, covering its fi rst 10 years of publication, was written by Krešimir Kufrin and published as a 
separate booklet under the title “Kazalo 1992.-2001.” Th e list of contributions given in this bibliography 
encompasses the next 10 years of journal’s publication, from 2002 to 2011. As the journal celebrated 20 
years of its publication in 2011, we consider it important to give the readers another overview of more 
recent contributions in the journal in order to facilitate their search. 
Contributions are classifi ed as follows: articles (scientifi c and expert articles), reviews (scientifi c books, conferences), 
information and other contributions (in memoriam, corrections). Contributions are listed alphabetically accord-
ing to the last name of the author. In case of multiple authors, the full reference for the article is given beside the 
name of the fi rst author, with a note beside the full names of other author/s which points to the fi rst author. In case 
of multiple articles by the same author the order is chronological, starting with the earliest publication. Reviews, 
information and other contributions are listed alphabetically according to the surname of the author/s or editors or, 
in case the author is missing, the title of the conference or contribution. Th e full name of the author of the review 
or other contribution is given in the brackets at the end of the reference. Numbers in the right column (e.g., 12(3-
4)2003:165-173) mark as follows: the fi rst number marks the volume (12), the number in the brackets marks the 
issue (in case the number is written as 3-4 a double issue was published in one publication), the following number 
marks the year of publication (2003) while the numbers after the colon mark page numbers (165-173). 
VORWORT ZUR BIBLIOGRAPHIE DER WISSENSCHAFTLICHEN 
ZEITSCHRIFT „SOCIJALNA EKOLOGIJA“ 2002-2011
Tijana Trako Poljak
Die erste Bibliographie, die die in der wissenschaftlichen Zeitschrift „Socijalna ekologija“ (Sozialökologie) veröf-
fentlichten Artikel anführt und die ersten 10  Erscheinungsjahre umfasst, erschien als ein Sonderdruck des Autors 
Krešimir Kufrin unter dem Titel „Kazalo 1992. - 2001.“(Inhaltsverzeichnis 1992 – 2001). Die in der Biblio-
graphie erfassten Artikel umfassen die nächsten 10 Erscheinungsjahre der Zeitschrift, nämlich von 2002 bis 2011. 
Da die Zeitschrift 2011 ein 20-jähriges Jubiläum feierte, halten wir es für wichtig, unseren Lesern an dieser Stelle 
noch einen knappen Überblick des neuen Zyklus anzubieten, um ihnen die Suche zu erleichtern. 
Die Arbeiten sind nach folgender Klassifi zierung eingeteilt: Artikel (wissenschaftliche und Fachartikel), Rezensio-
nen und Übersichtsartikel (von wissenschaftlichen Büchern, Tagungen) sowie Informationen und andere Beilagen 
(in Memoriam, Korrekturen). Die Artikel sind in alphabetischer Reihenfolge, dem Nachnamen des Autors nach, 
aufgelistet. Wenn es mehr als einen Autor gibt, steht die volle Referenz nach dem Namen des ersten Autors, während 
nach den vollständigen Namen anderer Autoren ein Hinweis auf den ersten Autor steht. Wenn es mehrere Artikel 
eines Autors gibt, sind sie chronologisch aufgelistet, angefangen mit den frühesten Publikationen.
Rezensionen und Übersichtsartikel, Informationen und andere Beilagen sind alphabetisch, den Nachna-
men ihrer Autoren oder Redakteuren wissenschaftlicher Bücher nach, aufgelistet, oder wenn es keinen Autor 
gibt, nach der Bezeichnung der Tagung oder des Beitrags. Vollständiger Name des Autors des Übersichtsar-
tikels oder eines anderen Beitrags steht in den Klammern am Ende des Hinweises.  
Die Zahlen in der rechten Spalte der Tabelle (z.B. 12(3-4)2003:165-173) bezeichnen Folgendes: die erste 
Zahl bezieht sich auf den Jahrgang der Zeitschrift (12), die Zahl in den Klammern bezeichnet das Heft 
der Zeitschrift (im Falle dass die Zahl die Form 3-4 hat, handelt es sich um ein Doppelheft), die nächste 
Zahl bezeichnet das Erscheinungsjahr (2003), während sich die Zahlen nach dem Doppelpunkt auf die 
Seitenanzahl eines bestimmten Artikels in der Zeitschrift beziehen (165-173).
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